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 Pembiasaan merupakan suatu metode yang sering dilakukan pada 
lembaga pendidikan pendidikan Islam agar peserta didiknya terbiasa 
melakukan hal – hal yang akan dicapai untuk hasil pembiasaan tersebut. 
Sehingga muncul tiga topik pembahasan di dalamnya : 1) Mengapa SMP 
Muhammadiyah 4 Singosari menggunakan metode pembiasaan ibadah 
dalam menanamkan nilai – nilai Islam? 2) Bagaimana penerapan dan 
pelaksanaan metode pembiasaannya? 3) Apa yang menjadi faktor 
pendukung dan penghambat pelaksanaannya? Penelitian ini menggunakan 
pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui penerapan 
pembiasaan ibadah, faktor yang mendukung pembiasaan serta faktor yang 
menghambat untuk penanaman nilai – nilai Islam. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi, sedangkan subyek penelitian adalah guru dan peserta didik. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Pembiasaan dilakukan karena 
biaya yang murah dan mudah pelaksanaannya. 2) Ada beberapa 
pembiasan yang dilakukan diantaranya : Senyum, salam, sapa, salim 
santun, infaq harian, berdoa di awal dan akhir pelajaran, sholat dhuha, 
membaca dan menghafal Al – Quran, sholat dhuhur, kultum, keputrian 
dan sholat ashar.  3) Penerapan metode pembiasaan di SMP 
Muhammadiyah 4 Singosari adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan 
sekolah yang didukung dengan sarana yang memadai, penyusunan jadwal 
pembiasaan yang baik dan evaluasi pembiasaan agar lebih baik 
kedepannya adalah faktor – faktor pendukungnya. Faktor penghambatnya 
adalah ada sebagian peserta didik yang tidak bisa sama sekali baca Al – 
Quran, tenaga pendamping yang terbatas dan ada faktor keluarga dan 
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